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П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н Ы Й  Т Р У Д  —  В А Ж Н Ы Й  Ф А К Т О Р  
П О Д Г О Т О В К И  Б У Д У Щ Е Г О  С П Е Ц И А Л И С Т А
А. А. СОКАЛЬСКИИ
П е д а г о г и  и э к о н о м и с т ы ,  с о ц и о л о г и  и ф и л о с о ф ы  в се  ч а щ е  о б р а ­
щ а ю т с я  к и з у ч е н и ю  и с т о к о в ,  п р и р о д ы  и с о д е р ж а н и я  с т у д е н ч е с к о г о  
т р у д о в о г о  д в и ж е н и я  в п е р и о д  л е т н и х  к а н и к у л .  И  в п о л н е  з а к о н о ­
м е р н о ,  и б о  в с е г о  з а  д е с я т ь  л е т  о н о  п р е в р а т и л о с ь  и з  м а л о ч и с л е н н о ­
го в м а с с о в о е ,  из с т и х и й н о г о  в о р г а н и з о в а н н о е  и п р и н о с и т  б о л ь ш о й  
э к о н о м и ч е с к и й  и в о с п и т а т е л ь н ы й  э ф ф е к т 1) . С е г о д н я  п р а в о м е р н о  
г о в о р и т ь  о н е м ,  как  о б  у д а в ш е м с я  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м  э к с ­
п е р и м е н т е ,  п о с т а в л е н н о м  в у з о в с к о й  м о л о д е ж ь ю  и з а б о т л и в о ,  б е ­
р е ж н о  п о д д е р ж а н н о м  к о м с о м о л о м ,  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и е й  и 
С о в е т с к и м  п р а в и т е л ь с т в о м ,  о б щ е с т в о м  в ц е л о м .
П р и в е д е м  л и ш ь  н е к о т о р ы е  д о к а з а т е л ь с т в а .  П е р в о г о  о к т я б р я  
1966  г о д а  в Ц К  К П С С  с о с т о я л о с ь  с о в е щ а н и е  с р у к о в о д и т е л я м и  и 
у ч а с т н и к а м и  с т у д е н ч е с к и х  с т р о и т е л ь н ы х  о т р я д о в 2) .  В м а е  1967  г. 
п р и н я т о  с о в м е с т н о е  п о с т а н о в л е н и е  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  и 
Ц К  К П С С  « О  м е р а х  по  у л у ч ш е н и ю  о р г а н и з а ц и и  и п о в ы ш е н и ю  э ф ­
ф е к т и в н о с т и  л е т н и х  р а б о т  с т у д е н т о в » .  Н а  X l X  к о н ф е р е н ц и и  M oc-
’ ) Cm. ,  например, сб. «Комсомол и высшая школа», «Молодая гвардия» 1968 
М., стр. 182 184, 210. 216 -217, 23 5 -2 4 0 ,  259.
2) Изложение материалов совещания в ЦК КПСС с руководителями и уча­
стниками студенческих строительных отрядов опубликовано в центральной пе 
чати. Cm.: газ. «Правда», Ns 280 и № 283 от 7 и 10 октября, 1966.
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к о в ск о й  г о р о д с к о й  п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и  п о д ч е р к и в а л о с ь ,  чт6  с о ­
е д и н е н и е  у ч е б н ы х  з а н я т и й  с п р а к т и ч е с к и м  т р у д о м  н а ш л о  с в о е  в ы ­
р а ж е н и е  в с о з д а н и и  с т у д е н ч е с к и х  с т р о и т е л ь н ы х  о т р я д о в  и в у ч а ­
стии с т у д е н т о в  в д р у г и х  п о л е з н ы х  д е л а х .  В п о с т а н о в л е н и и  
Ц К  К П С С  «О  5 0 - л е т и и  В Л К С М  и з а д а ч а х  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  в о с ­
п и т а н и я  м о л о д е ж и »  р е к о м е н д у е т с я  п о д д е р ж и в а т ь  с т р е м л е н и е  с т у ­
д е н ч е с т в а  к с о з д а н и ю  с т р о и т е л ь н ы х  о т р я д о в  —  о д н о г о  и з  э л е м е н ­
тов с и с т е м ы ,  ф о р м и р у ю щ е й  у  п о д р а с т а ю щ е й  с м е н ы  в ы с о к у ю  и д е й ­
н у ю  у б е ж д е н н о с т ь ,  п о л и т и ч е с к у ю  з р е л о с т ь ,  к р е п к у ю  д и с ц и п л и н у ,  
о р г а н и з о в а н н о с т ь ,  у м е н и е  п р е о д о л е в а т ь  т р у д н о с т и  и и с п ы т а н и я 3) .
П р о б л е м ы  т а к  н а з ы в а е м о г о  т р е т ь е г о  т р у д о в о г о  с е м е с т р а  н е о д ­
н о к р а т н о  я в л я л и с ь  п р е д м е т о м  о б с у ж д е н и й  на  з а с е д а н и я х  к о л л е ­
гий М и н и с т е р с т в  и в е д о м с т в .  В о д н о м  из  р е ш е н и й ,  п р и н я т о м  на  з а ­
с е д а н и и  к о л л е г и и  М и н и с т е р с т в а  в ы с ш е г о  и с р е д н е г о  с п е ц и а л ь н о г о  
о б р а з о в а н и я  С С С Р ,  в ч а с т н о с т и ,  г о в о р и т с я :  « С т у д е н ч е с к и е  с т р о и ­
т е л ь н ы е  о т р я д ы  с т а л и  ш к о л о й  т р у д о в о г о  и и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  
в о с п и т а н и я  м о л о д е ж и . . .  В с е  э т о  р а з в и в а е т  у с т у д е н т о в  ч у в с т в о  т о ­
в а р и щ е с т в а  и к о л л е к т и в и з м а ,  н а с т о й ч и в о с т ь  в д о с т и ж е н и и  ц ел и ,  
в ы р а б а т ы в а е т  о р г а н и з а т о р с к и е  с п о с о б н о с т и  и н а в ы к и  х о з я й с т в о в а ­
ния, т о  ест ь  и м е н н о  те  к а ч е с т в а ,  к о т о р ы е  н е о б х о д и м ы  б у д у щ е м у  
с п е ц и а л и с т у 4) .
Н а  р о л ь  и з н а ч е н и е  с т у д е н ч е с к и х  с т р о и т е л ь н ы х  о т р я д о в  у к а з ы ­
в а л о с ь  т а к ж е  на X I V  и X V  с ъ е з д а х ,  р я д е  П л е н у м о в  Ц К  В Л К С М 5).  
О п ы т  с т у д е н ч е с к о г о  т р у д о в о г о  д в и ж е н и я  о б о б щ а е т с я  на с т р а н и ц а х  
ц е н т р а л ь н о г о  о р г а н а  К П С С  « П р а в д а »  и в д р у г и х  п е р и о д и ч е с к и х  
и з д а н и я х .  « Т р у д о в а я  д е я т е л ь н о с т ь  с т а л а  п о д л и н н о й  ш к о л о й  к о м ­
м у н и с т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  ю н о ш е с т в а ,  ф о р м и р о в а н и я  у  н а ш и х  
с т у д е н т о в  ч у в с т в а  г р а ж д а н с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и ,  д у х а  к о л л е к т и ­
в и з м а  и о р г а н и з а т о р с к и х  н а в ы к о в ,  у м е н и я  р а з у м н о  х о з я й с т в о в а т ь ,  
с а м о с т о я т е л ь н о  п р е о д о л е в а т ь  т р у д н о с т и » ,  —  п о д ч е р к и в а е т с я  в п е ­
р е д о в о й  с т а т ь е  « П р а в д ы » 6).
В н а с т о я щ е й  р а б о т е  п р е с л е д у е т с я  к о н к р е т н а я  ц е л ь — на б а з е  
с о ц и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  п о п ы т а т ь с я  р а с к р ы т ь  э т о т  п р о ц е с с  
во в з а и м о с в я з и  с у л у ч ш е н и е м  п о д г о т о в к и  в ы п у с к н и к а  в ы с ш е й  
ш кол ы .
3) Наследники революции. Документы партии о комсомоле и молодежи, 
«Молодая гвардия», М., 1969, стр. 558.
4) Текущий архив Министерства высшего и среднего специального образова­
ния СССР, циркуляр И-14 от 15 февраля 1967 г.
5) Cm., например, материалы III Пленума ЦК BJIKCM «О работе комсо­
мольских организаций вузов по коммунистическому воспитанию студенчества, 
опубликованные в газ. «Комсомольская правда», NqNq 301 и 302 от 27 и 28 де­
кабря 1967 г.
с) Cm.: «Навстречу трудовому семестру», газ. «Правда», 14 апреля 1969 г.
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И с х о д н о й  я в л я е т с я  т е о р е т и ч е с к а я  п о с ы л к а  о т о м ,  ч т о  в о с п и т а ­
т е л ь н о е  в о з д е й с т в и е  на  л и ч н о с т ь  о к а з ы в а е т  не  т р у д  с а м  по с е б е ,  
а е г о  с о д е р ж а н и е  и х а р а к т е р ,  п р о и з в о д с т в е н н ы й  к о л л е к т и в ,  в к о т о ­
р о м  он п р о т е к а е т .
П р о и з в о д и т е л ь н ы й  т р у д  в с т у д е н ч е с к о м  с т р о и т е л ь н о м  о т р я д е ,  
хо т я  в о с н о в н о м  ф и з и ч е с к и й ,  в ы с т у п а е т  е с т е с т в е н н ы м  п р о д о л ж е н и ­
е м  и д о п о л н е н и е м  у ч е б н о г о  т р у д а  в в у з е ,  и б о  н а  с т р о и т е л ь н ы х  п л о ­
щ а д к а х  п р о и с х о д и т  з а к р е п л е н и е  и р а с ш и р е н и е  з н а н и й ,  п о л у ч е н н ы х  
в и н ст и т у т е ,  п р и о б р е т е н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  н а в ы к о в  и у м е н и й  
Н а и б о л е е  р е л ь е ф н о  э т о  в ы р а ж е н о  в с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  п о д р а з д е ­
л е н и я х ,  о т р я д а х ,  с л у ж б а х ,  б р и г а д а х ,  г д е  т р у д о в а я  д е я т е л ь н о с т ь  по  
с в о е м у  п р о ф и л ю  п р и б л и ж а е т с я  к б у д у щ е й  п р о ф е с с и и  с т у д е н т а .  В 
т а к и х  у с л о в и я х  р а б о т а  в л е т н е е  в р е м я  з а с ч и т ы в а е т с я  в к а ч е с т в е  
п р о и з в о д с т в е н н о й  п р а к т и к и .
В Т о м с к о й  о б л а с т и  не  п е р в ы й  г о д  д е й с т в у ю т  с п е ц и а л и з и р о в а н ­
ные ф о р м и р о в а н и я  т а к о г о  т и п а ,  в ч а с т н о с т и ,  « Э н е р г и я » .  О т р я д  э т о т  
к о м п л е к т у е т с я  н а  б а з е  э л е к т р о - э н е р г е т и ч е с к о г о  и э л е к т р о - м е х а н и -  
ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т о в  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а .  Д о б р о ­
в о л ь ц ы ,  в х о д я щ и е  в е г о  с о с т а в ,  п р е т в о р я ю т  в ж и з н ь  л е н и н с к и е  
и д е и  —  в е д у т  э л е к т р и ф и к а ц и ю  с е л ь с к о й  м е с т н о с т и .  В ы б о р о ч н ы й  
о п р о с  с р е д и  н и х  п о к а з а л ,  ч т о  п оч ти  к а ж д ы й  т р е т и й  ( 3 1 ,9  п р о ц . )  
в т р у д о в о м  п р о ц е с с е  п о л ь з о в а л с я  з н а н и я м и ,  п р и о б р е т е н н ы м и  в 
в ы с ш е й  ш к о л е  и на  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р а к т и к е ,  о с о б е н н о  с в я з а н ­
н ы м и  с б у д у щ е й  с п е ц и а л ь н о с т ь ю .  З д е с ь ,  к а к  у к а з а л  с т у д е н т  э л е к т ­
р о - э н е р г е т и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  В.  Б у л а н к и н ,  в ы р а ж а я  м н е н и е  с о ­
к у р с н и к о в ,  д е й с т в у е т  т а к ж е  п р и н ц и п  « о б р а т н о й  с в я з и » :  у с и л и в а е т ­
ся п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  и н т е р е с ,  г л у б ж е  в о с п р и н и м а ю т с я  п о т о м  л е к ­
ции п о  п р о ф и л и р у ю щ и м  д и с ц и п л и н а м .
К у р с  н а  с п е ц и а л и з а ц и ю  в т р у д о в о м  с е м е с т р е  в з я т  в д р у г и х  и н ­
с т и т у т а х  Т о м с к а :  и н ж е н е р н о - с т р о и т е л ь н о м ,  р а д и о э л е к т р о н и к и  и
э л е к т р о н н о й  т е х н и к и .  В о л о н т е р ы  из  н а з в а н н ы х  в у з о в  о к а з ы в а ю т  
к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю  п о м о щ ь  в с о о р у ж е н и и  д о р о г ,  т е л е ф о н и з а ц и и  
о б л а с т и ,  р а с ш и р е н и и  р а д и у с а  д е й с т в и я  Т о м с к о г о  т е л е ц е н т р а .  Е ж е ­
г о д н о  ф у н к ц и о н и р у е т  с л у ж б а  з д о р о в ь я ,  у к о м п л е к т о в а н н а я  с т а р ш е ­
к у р с н и к а м и ,  а с п и р а н т а м и  и о р д и н а т о р а м и  Т о м с к о г о  м е д и ц и н с к о г о  
и н с т и т у т а .  Л и ш ь  о д н а  ц и ф р а ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ а я  о е е  к о э ф ф и ц и ­
е н т е  п о л е з н о г о  д е й с т в и я :  в 1968  г о д у  о н а  о б с л у ж и л а  с в ы ш е  2 2  т ы ­
сяч ч е л о в е к ,  о к а з а в  м е д и ц и н с к у ю  и п р о ф и л а к т и ч е с к у ю  п о м о щ ь  не  
т о л ь к о  ч л е н а м  о т р я д о в ,  н о  и г е о л о г а м ,  л е с о з а г о т о в и т е л я м ,  р ы б а ­
к а м ,  с т р о и т е л я м  и д р у г и м  к а т е г о р и я м  н а с е л е н и я 7) .  О б с л у ж и в а н и е  
п и о н е р с к и х  л а г е р е й - с п у т н и к о в ,  с о з д а в а е м ы х  при с т р о и т е л ь н ы х  о т ­
7) Текущий архив Томского обкома ВЛКСМ. Отчет о работе медицинской 
службы Томского областного студенческого строительного отряда в 1968 г.
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р я д а х ,  д л я  б у д у щ и х  п е д а г о г о в  т о ж е  с т а л о  д е й с т в е н н о й  ф о р м о й  
св я з и  в ы с ш е й  ш к о л ы  с ж и з н ь ю ,  с п о с о б с т в у ю щ е й  п о в ы ш е н и ю  п р о  
ф е с с и о н а л ь н о г о  м а с т е р с т в а  б у д у щ е г о  и н ж е н е р а  ч е л о в е ч е с к и х  д у ш .
С л е д о в а т е л ь н о ,  е сть  все  о с н о в а н и я  сч и т а т ь  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  
с т у д е н ч е с к и е  ф о р м и р о в а н и я  т а к о г о  т и п а  м а г и с т р а л ь н ы м  н а п р а в л е ­
н и ем  т р е т ь е г о  с е м е с т р а ,  э ф ф е к т и в н о  в л и я ю щ и м  на  у л у ч ш е н и е  п о д ­
готовки  в ы п у с к н и к а  в у з а .  В 1966 г о д у  п о  э т о м у  п р и н ц и п у  т р у д и ­
л о сь  в с т р а н е  о к о л о  п о л о в и н ы  у ч а с т н и к о в  с т у д е н ч е с к о г о  т р у д о в о г о  
д в и ж е н и я .  Т е н д е н ц и я  э т а  р а з в и в а е т с я  по в о с х о д я щ е й 8).
О б с л е д о в а н и е ,  п р о в е д е н н о е  в т о м с к и х  с т у д е н ч е с к и х  с т р о и т е л ь ­
ных о т р я д а х ,  а т а к ж е  в к о н т р о л ь н ы х  из  К и е в а  и Н о в о с и б и р с к а ,  п о ­
к а з а л о ,  ч то  п р о ц е с с  у г л у б л е н и я  и р а с ш и р е н и я  з н а н и й ,  п о л у ч е н н ы х  
в в у з е ,  п р и м е н е н и е  их на  с т р о и т е л ь н о й  п л о щ а д к е  п р о т е к а е т  не  
т о л ь к о  в с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  п о д р а з д е л е н и я х .  Р е с п о н д е н т ы  о т м е ­
тили,  что б о л ь ш е  в с е г о  п о л ь з о в а л и с ь  з н а н и я м и  по  с л е д у ю щ и м  
у ч е б н ы м  к у р с а м :  т е о р и я  о б щ е й  э л е к т р о т е х н и к и ,  м а ш и н ы  и м е х а ­
н и зм ы ,  с т р о и т е л ь н о е  д е л о ,  о р г а н и з а ц и я  и э к о н о м и к а  п р о м ы ш л е н ­
ны х п р е д п р и я т и й .  И  в п о л н е  з а к о н о м е р н о ,  о б о с н о в а н н о ,  и б о ,  б у д у ч и  
х о з я и н о м  о б ъ е к т а ,  в о з в о д я  е г о  с н у л е в о г о  ц и к л а  « п о д  к л ю ч » ,  с т у ­
д е н т ы  и с п о л ь з у ю т  т е х н и к у ,  а к т и в и з и р у ю т  р а б о т у  в с п о м о г а т е л ь н ы х  
с л у ж б  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  н а  в р е м я  с т а н о в я т с я  с т а н о ч н и ­
к а м и ,  р е м о н т н и к а м и .  П о в с е м е с т н о  п р и х о д и т с я  им  п р и б е г а т ь  к « м а ­
л о й  м е х а н и з а ц и и »  —  о б л е г ч а т ь  т р у д о е м к и е  о п е р а ц и и ,  к о н с т р у и р у я  
р а з л и ч н ы е  п р и с п о с о б л е н и я .  З н а н и я ,  в ы н е с е н н ы е  из  в у з а ,  п о м н о ж е н ­
ны е  на  п ои ск ,  и н и ц и а т и в у ,  н а х о д ч и в о с т ь ,  п о з в о л я ю т  н а х о д и т ь  о п ­
т и м а л ь н ы е  р е ш е н и я ,  в н е д р я т ь  н о в у ю  т е х н о л о г и ю .
В в и д у  о п р е д е л е н н ы х  р а м о к  д а н н о й  ст а т ь и  нет  в о з м о ж н о с т и  п р и ­
вести  м н о ж е с т в а  п р и м е р о в ,  п о д т в е р ж д а ю щ и х  в ы с к а з а н н о е  п о л о ж е ­
ние.  П о э т о м у  о г р а н и ч и в а е м с я  л и ш ь  н е с к о л ь к и м и ,  н а и б о л е е  х а р а к ­
тер н ы м и .
О т р я д у  « Х и м и к »  из Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а ,  о б ­
с л у ж и в а в ш е м у  А л е к с а н д р о в с к у ю  н е ф т е р а з в е д о ч н у ю  э к с п е д и ц и ю ,  
п р е д с т о я л о  с м о н т и р о в а т ь  м о щ н ы е  в е р т и к а л ь н ы е  е м к о с т и  д л я  х р а ­
н ен и я  ж и д к о г о  т о п л и в а .  К а к  у  м е с т н ы х  с п е ц и а л и с т о в ,  т а к  и у  с т у ­
д е н т о в  не  б ы л о  о п ы т а  п о д о б н ы х  р а б о т .  Н а  п о м о щ ь  п р и ш л и  з н а н и я ,  
с м е к а л к а  п л ю с  к о л л е к т и в н о е  т в о р ч е с т в о .  С т у д е н ч е с к а я  б р и г а д а  
п о л и т е х н и к о в  в н е с л а  о р и г и н а л ь н о е  п р е д л о ж е н и е ,  о с у щ е с т в л е н и е  
к о т о р о г о  п о з в о л я л о  не т о л ь к о  р е ш и т ь  п р о и з в о д с т в е н н у ю  з а д а ч у ,  
но и с о к р а т и т ь  с р о к и  р а б о т .  Б ю р о  р а ц и о н а л и з а ц и и  и и з о б р е т а т е л ь ­
8) Данные эти приведены на заседании бюро ЦК ВЛКСМ, посвященном го 
товности Всесоюзного студенческого строительного отряда к трудовому семест­
ру. Материалы о работе бюро ЦК ВЛКСМ опубликованы в газ. «Комсомоль­
ская правда», № 144 от 21 июня 1966 г.
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ства А л е к с а н д р о в с к о й  н е ф т е р а з в е д о ч н о й  э к с п е д и ц и и  п р и н я л о  э т о  
п р е д л о ж е н и е .  И н и ц и а т о р а м  нового  п о сл е  у с п е ш н о й  сб о р к и  е м к о ­
стей д л я  х р а н е н и я  ж и д к о г о  топ ли ва  б ы л а  о б ъ я в л е н а  б л а г о д а р ­
ность, а р а з р а б о т а н н ы й  м е т о д  в ош ел  в п р а к т и к у  ст р о и т ель ст в а .
В К а з а х с т а н е  том ск и й  о т р я д  из п о л и т е х н и ч е с к о г о  института  
вел э л е к т р и ф и к а ц и ю  с о в х о з н ы х  п оселк ов .  В м е х а н и з и р о в а н н о й  к о ­
лон н е ,  к о т о р у ю  он о б с л у ж и в а л ,  б ы л а  с к о н с т р у и р о в а н а  у н и к а л ь н а я  
м а ш и н а -р а с к а т ч и к .  П р и м е н е н и е  ее  зн а ч и т е л ь н о  о б л е г ч а л о  т р у д  
э л е к т р о м о н т а ж н и к о в ,  п о в ы ш а л о  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  и с н и ж а л о  
с е б е с т о и м о с т ь  р а б о т .  С п ец и а л и с т ы  ст р о и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  д о ­
вер или  э к с п е р и м е н т а л ь н ы й  а г р е г а т  с т у д е н т а м ,  и он у с п е ш н о  п р о ­
шел п р о и з в о д с т в е н н ы е  и сп ы т а н и я 9).
П р о и з в о д и т е л ь н ы й  т р у д  с т у д е н т а  на л ет н ей  стр ой к е  о к а з ы в а е т  
б л а г о т в о р н о е  в о з д е й с т в и е  на ф о р м и р о в а н и е  к о м п л е к с а  свойств  и 
качеств  ( о р г а н и з а т о р с к и х  с п о с о б н о с т е й ) ,  н е о б х о д и м ы х  з а в т р а ш н е м у  
с п е ц и а л и с т у ,  к о м а н д и р у  п р о и з в о д с т в а .  В о б с л е д о в а н н о й  с о в о к у п н о ­
сти п р о ц е с с  э т о т  носи т  м а с со в и д н ы й  х а р а к т е р ,  п ри чем  с р а з л и ч н о й  
и н тен сив н остью .  Д л я  о д н и х ,  по с л о в а м  о п р о ш е н н ы х ,  третий с ем е с т р  
л и ш ь  « р а с к р ы л  о с н о в н ы е  качества  к о м а н д и р а »  ( Н - 5 0 ) ,  д р у г и м  д а л  
« н е м н о г о »  ( К - 5 ) ,  « к ое-ч то»  ( Д - 5 4 ) ,  « ч асти ч но  то, что н е о б х о д и м о  
о р г а н и з а т о р у  п р о и з в о д с т в а »  ( Ви ц - 1 7 ) .  У т реть и х  «то, что б ы л о  
ран ьш е ,  з а к р е п и л о с ь  п о сл е  н ек о т о р о го  п ер ер ы в а  в р а б о т е »  ( Н - 7 2 ) .  
Ч етв ер ты е  т в е р д о  у б е ж д е н ы ,  что как б у д у щ и е  к о м а н д и р ы  п р о и з ­
в о д с т в а  п о л у ч и л и  « м н о г о е »  ( К - 16 ),  «очень  м н ого»  ( Т - 1 3 ) ,  « о р г а н и ­
з а т о р с к и е  навы ки» ( В Ц - 1 7 ) ,  « в ы р а б о т а л и с ь  о р г а н и з а т о р с к и е  с п о ­
с о б н о с т и »  ( В Ц - 2 8 ) .
У с р е д н е н н ы е  п о к а з а т е л и  в о б с л е д о в а н н о м  м а с с и в е  (69 ,5  проц.)  
с в и д е т е л ь с т в у ю т  о том,  что почти к а ж д ы е  п я т ер о  из сем и  п о л о ж и ­
тел ьн о  о ц ен и л и  в л и я н и е  т р у д о в о г о  с е м е с т р а  на р а з в и т и е  и п р о я в ­
ле н и е  о р г а н и з а т о р с к и х  с п о с о б н о с т е й .  В эт о м  с л о ж н о м  к о м п л е к с е  
свойств  и качеств  лич н ости  как в е д у щ е е  б ы л о  в ы д е л е н о  у м е н и е  
р а б о т а т ь  с л ю д ь м и .
П р и о б р е т е н н ы е  о р г а н и з а т о р с к и е  навыки не о с т а ю т с я  « в е щ ь ю  в 
с еб е » .  В о з в р а т и в ш и с ь  в вуз ,  уч астн ик и  т р у д о в о г о  д в и ж е н и я  с о в е р ­
ш е н с т в у ю т  их, у с п е ш н о  п р и м е н я ю т  в с о ц и а л ь н о й  практике .  С о п о ­
с т а в л е н и е  с т а т и ст и ч е ск и х  д а н н ы х ,  с о б р а н н ы х  за  н ес к о л ь к о  п о с л е д ­
них л е т  в Т о м с к о м  п о л и т е х н и ч е с к о м  институте ,  п о к а з а л о ,  что  п р и ­
м е р н о  д в е  т р ет ь и х  в у з о в с к и х  а к т и в и с т о в -о б іц ес т в е н н и к о в ,  з а н и м а ю ­
щ и х  в ы б о р н ы е  м е ст а  в к о м с о м о л ь с к и х  о р г а н и з а ц и я х ,  р е к р у т и р у ­
ются из ч и сл а  п р о ш е д ш и х  т р у д о в у ю  и п о л и т и ч е с к у ю  ш к о л у  в с т р о ­
ительны х о т р я д а х .  В ы в о д ы  эти с о в п а д а ю т  с о б о б щ е н н ы м и  м а т ер и -
9) «За кадры», № 28 от 22 сентября 1965 г.
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а л а м и  н а б л ю д е н и й  в д р у г и х  в у з а х :  н ы н е ш н и й  к о м с о м о л ь с к и й
актив  к р у п н е й ш и х  в у з о в  с т р а н ы  п о ч ти  в ес ь  п о л у ч и л  ц е л и н н у ю  
з а к а л к у 10) .  В п о с л е д с т в и и ,  по о к о н ч а н и ю  в ы с ш е г о  у ч е б н о г о  з а в е д е ­
ния,  м н о г и е  из н и х  с т а н о в я т с я  т а л а н т л и в ы м и  о р г а н и з а т о р а м и ,  п о ­
п о л н я ю т  р я д ы  м о л о д ы х  у ч е н ы х ,  п о с в я щ а ю т  с е б я  ц е л и к о м  о б щ е с т ­
вен н о й  р а б о т е .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  в ы б о р о ч н ы м  и с с л е д о в а н и е м ,  
« п р о б о й » ,  в з я т о й  из т о м с к о г о  с т у д е н ч е с к о г о  т р у д о в о г о  д в и ж е н и я :  
и з у ч е н и е м  с у д е б  ч л е н о в  п е р в о г о  у д а р н о г о  к о м с о м о л ь с к о г о  ц е л и н ­
н о г о  с т р о и т е л ь н о г о  о т р я д а  п о с л е  о к о н ч а н и я  и м и  Т о м с к о г о  п о л и ­
т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а .
Б ы с т р о т е ч н о е ,  и н т е н с и в н о е  и м н о г о г р а н н о е  в о з д е й с т в и е  на  л и ч ­
н о ст ь  в с т р о и т е л ь н ы х  о т р я д а х  о б у с л о в л и в а е т с я  т а к ж е  д р у г и м и  с п е ­
ц и ф и ч е с к и м и  ч е р т а м и  п р о и з в о д и т е л ь н о г о  т р у д а :  д о б р о в о л ь н о с т ь ю ,  
о т д а ч е й  с в о б о д н о г о  в р е м е н и  ( л е т н и х  к а н и к у л )  н а  б л а г о  о б щ е с т в у ,  
ч а с т и ч н о й  б е з в о з м е з д н о с т ь ю ,  в ы с о к о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю .  
О с н о в о п о л о ж н и к и  н а у ч н о г о  к о м м у н и з м а  п о д ч е р к и в а л и ,  ч то  д л я  р а з ­
в ития  с к л о н н о с т е й  и с п о с о б н о с т е й  н е д о с т а т о ч н о  б ы т ь  г о с п о д и н о м  
с в о и х  п о т р е б н о с т е й ,  н а д о  б ы т ь  и г о с п о д и н о м  с в о е г о  в р е м е н и 11) .  Н а  
н а ш  в з г л я д ,  в т а к о м  к а ч е с т в е  в ы с т у п а ю т  с т у д е н т ы ,  у ч а с т в у я  в т р у ­
д о в о м  д в и ж е н и и .
К о н е ч н о ,  т р у д  при  с о ц и а л и з м е  р а с с ч и т а н  на в о з н а г р а ж д е н и е ,  
и п р и н ц и п  э т о т  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  с т у д е н ч е с к и е  с т р о и т е л ь н ы е  о т ­
р я д ы .  Т е м  н е  м е н е е  ч а с т ь  р а б о т  о н и  в ы п о л н я ю т  б е з в о з м е з д н о .  
О т ч и с л е н и е  о д н о д н е в н о г о  з а р а б о т к а  в ф о н д  п о м о щ и  б о р ю щ е м у с я  
В ь е т н а м у ,  н а  к о л о н н у  т р а к т о р о в  д л я  н о в о й  К у б ы ,  д а р  о б щ е с т в у  
ш к о л ,  д е т с к и х  к о м б и н а т о в  и к л у б о в ,  с о о р у ж е н н ы х  с т у д е н ч е с к и м и  
р у к а м и  и на з а р а б о т а н н ы е  д е н ь г и  —  д а л е к о  не  п о л н ы й  п е р е ­
чень о в е щ е с т в л е н н о г о  б е с к о р ы с т и я .
О б щ е п р и з н а н о ,  ч то  н е о б х о д и м о е  р а б о ч е е  в р е м я  с т у д е н т а  з а п о л ­
н е н о  у ч е б н ы м  т р у д о м ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  и н т е л л е к т у а л ь н ы м .  О д ­
н а к о  з д о р о в ы й  ч е л о в е ч е с к и й  о р г а н и з м  не м о ж е т  н о р м а л ь н о  ф у н к ­
ц и о н и р о в а т ь  б е з  ф и з и ч е с к о г о  т р у д а ,  и с т у д е н т  н а х о д и т  в ы х о д :  у ч е б ­
ные с е м е с т р ы  с м е н я ю т с я  т р у д о в ы м и .  В р е з у л ь т а т е  п р о и с х о д и т  о р ­
г а н и ч е с к о е  с о е д и н е н и е  т р у д а  у м с т в е н н о г о  с ф и з и ч е с к и м ,  с т и р а н и е  
м е ж д у  н и м и  г р а н е й  на  б а з е  з а к о н а  п е р е м е н ы  т р у д а .  П о ж а л у й ,  в 
э т о м  п р о ц е с с е  н а р я д у  с д р у г и м и  с о с т а в л я ю щ и м и :  в ы с о к и м  о б р а з о ­
в а т е л ь н ы м  у р о в н е м ,  в о з р а с т н ы м и  о с о б е н н о с т я м и ,  о с о б о й  э м о ц и о ­
н а л ь н о й  о к р а с к о й  —  с л е д у е т  и с к а т ь  и ст о к и  в ы с о к о й  п р о и з в о д и ­
т е л ь н о с т и .  С о ш л е м с я  на ц и ф р о в ы е  д а н н ы е .  О б ъ е м  р а б о т ,  к о т о р ы й  
о с в а и в а ю т  с т у д е н ч е с к и е  с т р о и т е л ь н ы е  о т р я д ы  з а  к о р о т к о е  л е т
10) Данные, приведенные на одном из заседаний бюро ЦК ВЛКСМ. (Cm. 
г а з .  «Комсомольская правда», № 144 от 21 июня 1966 г.).
п) К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. Ill,  стр. 96.
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р а в е н  п р и б л и з и т е л ь н о  п р о г р а м м е  р е с п у б л и к а н с к о г о  м и н и с т е р с т ­
в а 12) .  Е с л и  в з я т ь  Т о м с к и й  о б л а с т н о й  с т у д е н ч е с к и й  с т р о и т е л ь н ы й  о т ­
р я д ,  то  « в е с »  е г о  в т р у д о в о м  д в и ж е н и и  с о с т а в л я е т  по  к о л и ч е с т в е н ­
ны м п о к а з а т е л я м  2 п р о ц е н т а ,  а о с в о е н и е  к а п и т а л о в л о ж е н и й  —  4 
п р о ц е н т а 13) .
И  е щ е  о д н а  с в о е о б р а з н а я  ч е р т а :  п р о и з в о д с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т и  
н а  с т р о и т е л ь н о й  п л о щ а д к е  с о ч е т а е т с я  с ш и р о к о й  о б щ е с т в е н н о - п о ­
л и т и ч е с к о й  и к у л ь т у р н о - м а с с о в о й  р а б о т о й  с р е д и  н а с е л е н и я ,  в о т р я ­
д а х .  Т а к и м  о б р а з о м ,  с а м о е  н е п о с р е д с т в е н н о е  у ч а с т и е  в т р у д о в о м  
д в и ж е н и и  о б ъ е к т и в н о  с о п р я ж е н о  с в з я т и е м  п о в ы ш е н н ы х  о б я з а ­
т е л ь с т в ,  г о т о в н о с т ь ю  к с а м о в о с п и т а н и ю ,  о р и е н т а ц и е й  н а  с о ц и а л ь н о  
з н а ч и м ы е  ц е н н о с т и .
К а к  у ж е  о т м е ч а л о с ь  в ы ш е ,  в о с п и т а т е л ь н о е  в о з д е й с т в и е  н а  л и ч ­
н о с т ь  о к а з ы в а е т  н е  т о л ь к о  х а р а к т е р  и с о д е р ж а н и е  т р у д а ,  н о  и к о л ­
л е к т и в ,  в к о т о р о м  он о с у щ е с т в л я е т с я .  В д а н н о м  с л у ч а е  и м е е т с я  в 
в и д у  с т у д е н ч е с к и й  с т р о и т е л ь н ы й  о т р я д  —  н о в а я  с о ц и а л ь н о - э к о н о ­
м и ч е с к а я  е д и н и ц а  по о т н о ш е н и ю  к а к а д е м и ч е с к о й  г р у п п е .
Б е с с п о р н о ,  а к а д е м и ч е с к а я  г р у п п а  —  п е р в и ч н ы й  и о с н о в н о й  с т у ­
д е н ч е с к и й  п р о и з в о д с т в е н н ы й  к о л л е к т и в .  У ч е н ы е - о б щ е с т в о в е д ы  
II. Е. К р я ж е в ,  Б. Р у б и н ,  Ю. К о л е с н и к о в  у к а з ы в а ю т  н а  н е к о т о р ы е  
е г о  с л а б ы е  с т о р о н ы 11) .  В ч а с т н о с т и ,  на  ш а т к о с т ь  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
с в я з е й ,  в ы т е к а ю щ у ю  из с п е ц и ф и к и  у ч е б н о г о  т р у д а  в в ы с ш е й  ш к о ­
ле .  П о  и х  м н е н и ю ,  с к а з ы в а е т с я  н е д о с т а т о ч н ы й  к о н т р о л ь  о б ъ е к т и в ­
н ы х с и л  з а  а к т и в н о с т ь ю  п с и х и к и  с т у д е н т а .  П о с л е  к о л л е к т и в н о г о  
т р у д о в о г о  п р о ц е с с а  ( л е к ц и и ,  п р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я )  ц е н т р  т я ж е с т и  
п е р е н о с и т с я  на и н д и в и д у а л ь н у ю  п о д г о т о в к у .  О б щ е с т в е н н а я  д е я ­
т е л ь н о с т ь  в в у з е  с в я з а н а  т о ж е  с о п р е д е л е н н ы м  о с л а б л е н и е м  ф у н к ­
ц и о н а л ь н ы х  с в я з е й  в г р у п п е ,  и б о  с т у д е н т  « в х о д и т »  в н о в ы е  о б ъ е д и ­
н ен и я .
В э т о м  а с п е к т е  с т у д е н ч е с к и й  с т р о и т е л ь н ы й  о т р я д  д о п о л н я е т  н е ­
д о с т а ю щ и е  к а ч е с т в а  о с н о в н о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  к о л л е к т и в а  —  
у ч е б н о й  гр у п п ы .  С п е ц и ф и к а  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  ( е ж е ­
д н е в н ы е  о с я з а е м ы е  р е з у л ь т а т ы  т р у д а ,  к о н т р о л ь  н а д  е г о  к а ч е с т в о м ,  
с о ц и а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  и д р . )  с т а в и т  в с е х  ч л е н о в  в т е с н ы е  
ф у н к ц и о н а л ь н ы е  з а в и с и м о с т и .  С в я з и  эти ,  о х в а т ы в а ю щ и е  к о л л е к ­
12) Cm. газ. «Известия», № 170 от 23 июля 1968 г.
13) Использованы данные, приведенные в интервью с заместителем к о м а н д и ­
ра Всесоюзного студенческого ст рои тел ь ного  о т р я д а .  (Cm. газ .  «60-я п а р а л ­
лель», № 14— 15 от 14 октября 1968 г. ) .
!4) П. Е. К р я ж е в .  За научную постановку воспитательной работы в вузе. 
Красноярск, 1964; Б. Р у б и н ,  Ю. К о л е с н и к о в .  Студент глазами социолога. 
Ростовский университет, 1969.
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тив. п р о д о л ж а ю т  д е й с т в о в а т ь  з а  р а м к а м и  п р о и з в о д с т в а ,  и б о  с т р о ­
и тельны й о т р я д  в ы п о л н я е т  т а к ж е  ф у н к ц и ю  в о с п и т а т е л я  м а с с ,  п о ­
л и т и ч е с к о г о  б о р ц а .
Д е я т е л ь н о с т ь  в с т р о и т е л ь н ы х  о т р я д а х  с п о с о б с т в у е т  у к р е п л е н и ю  
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с в я з е й  в а к а д е м и ч е с к и х  г р у п п а х .  Т е м  б о л е е ,  ч т о  в 
о с н о в е  к о м п л е к т о в а н и я  о т р я д о в  л е ж и т  п р и н ц и п :  б р и г а д а  —  к о с т я к  
гр уп п ы .  В э т о м  о т н о ш е н и и  и тоги  н а с т о я щ и х  и с с л е д о в а н и й  с о в п а д а ­
ют с н а б л ю д е н и я м и  в д р у г и х  в у з а х ,  г д е  т о ж е  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  пос«  
ле  т р у д о в о г о  л е т а  в и н с т и т у т  в о з в р а щ а ю т с я  с л о в н о  бы  д р у г и е  л ю д и :  
о с н о в н а я  м а с с а  д и с ц и п л и н и р о в а н н а я ,  с н а в ы к а м и  и п о т р е б н о с т ь ю  
к а ж д о д н е в н о г о  р и т м и ч н о г о  т р у д а ,  с в ы с о к и м  ч у в с т в о м  о т в е т с т в е н ­
н о с т и 15) .
О с н о в о п о л о ж н и к и  н а у ч н о г о  к о м м у н и з м а  у ч и л и ,  ч то  в с е с т о р о н ­
н е е  п р о я в л е н и е  и н д и в и д а  л и ш ь  т о г д а  п е р е с т а н е т  п р е д с т а в л я т ь с я  
как  и д е а л ,  как  п р и з в а н и е  и т. д . ,  к о г д а  в о з д е й с т в и е  в н е ш н е г о  м и р а ,  
в ы з ы в а ю щ е е  у  н е г о  д е й с т в и т е л ь н о е  р а з в и т и е  е г о  з а д а т к о в ,  б у д е т  
в з я т о  п о д  к о н т р о л ь  с а м и х  и н д и в и д о в 16) .
Ч а с т н ы й  п р и м е р  т о м у  —- с т у д е н ч е с к и й  с т р о и т е л ь н ы й  о т р я д ,  б а ­
з и р у ю щ и й с я  н а  п р и н ц и п а х  с т у д е н ч е с к о г о  с а м о у п р а в л е н и я ,  к о м м у ­
ны и с п е ц и а л ь н о г о  у с т а в а ,  о п р е д е л я ю щ е г о  н е  т о л ь к о  в н у т р е н н и й  
р а с п о р я д о к ,  н о  и в е с ь  с т и л ь  р а б о т ы  и ж и з н и .
Э т и  о с о б е н н о с т и  п р о и з в о д с т в е н н о г о  к о л л е к т и в а  о б ъ е к т и в н о  с о з ­
д а ю т  п р е д п о с ы л к и  д л я  у с к о р е н н о г о  и и н т е н с и в н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  
л и ч н о с т ь ,  г р а ж д а н с к о г о  м у ж а н и я  с т у д е н т а ,  в ы р а б о т к и  в н е м  ч у в с т ­
ва х о з я и н а  с т р а н ы ,  у п р о ч е н и я  в ер ы  в с в о и  с и л ы  и с п о с о б н о с т и ,  
о с о з н а н и я  п о л е з н о с т и  с в о е г о  т р у д а -
Е с л и  н а  о с н о в е  п р о в е д е н н о г о  а н к е т н о г о  о п р о с а  п о с т р о и т ь  с е к ­
т о р н у ю  д и а г р а м м у ,  о т р а ж а ю щ у ю  и з м е н е н и я  в с т р у к т у р е  л и ч н о с т и  
з а  в р е м я  п р е б ы в а н и я  с т у д е н т а  в с т р о и т е л ь н о м  о т р я д е ,  т о  н а и б о л ь ­
ш у ю  часть  к р у г а  з а й м у т  к о л л е к т и в и з м ,  о т в е т с т в е н н о с т ь  и д и с ц и п ­
л и н и р о в а н н о с т ь .  Д а л е е  р а з м е с т я т с я  ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь ,  у в е р е н ­
н о ст ь  в с в о и х  с и л а х ,  ч е с т н о с т ь ,  р е ш и т е л ь н о с т ь ,  с а м о о б л а д а н и е .
П р и  о б о б щ е н и и  э м п и р и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  о б н а р у ж е н о  д е й с т в и е
ц е н т р о б е ж н ы х  с и л ,  т о р м о з я щ и х  и о с л а б л я ю щ и х  в о с п и т а т е л ь н ы й  
э ф ф е к т  т р у д о в о г о  д в и ж е н и я .  В чем ж е  о н о  п р о я в л я е т с я  и к а к о в ы  
е г о  п о с л е д с т в и я ?
1. И з м е р е н и е  в о с п и т а т е л ь н о г о  в о з д е й с т в и я  л е т н е г о  с е м е с т р а  на  
с т у д е н т а  в н е с к о л ь к и х  « с р е з а х »  ( ф о р м и р о в а н и е  д е л о в ы х ,  и м п у л ь ­
с н о - в о л е в ы х ,  н р а в с т в е н н ы х  к а ч е с т в )  п о к а з а л о ,  что п р о ц е с с  э т о т  п р о -
15) Cm., например, «Знания и долг» (В. Милько — ректор Киевского меди­
цинского института), газ. «Известия», № 46 от 23 февраля 1969 г.
16) Из неопубликованных рукописей К- Маркса. Жур. «Большевик», 1939, 
Afb 11 — 12.
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т с к а е т  в д в а  с л и ш н и м  р а з а  и н т е н с и в н е е  на с т р о и т е л ь н о й  п л о щ а д к е ,  
н е ж е л и  в о  в р е м я  п р о в е д е н и я  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й ,  к у л ь т у р н о - м а с ­
с о в о й  р а б о т ы  с р е д и  м е с т н о г о  н а с е л е н и я  и в о т р я д а х .  З н а ч и т ,  в р я д е  
с л у ч а е в  в о з н и к а е т  в с т у д е н ч е с к о м  т р у д о в о м  д в и ж е н и и  д и с п р о ­
п о р ц и я  м е ж д у  х о з я й с т в е н н о й  и в о с п и т а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  
с т р е м л е н и е  в о з в е с т и  т р у д  в а б с о л ю т .  П о д т в е р ж д а е т с я  э т о  н е с к о л ь ­
к и м и  о б о б щ е н н ы м и  п о к а з а т е л я м и .
К а ж д ы й  п я т ы й - ш е с т о й  в о б с л е д о в а н н о й  с о в о к у п н о с т и  з а я в и л ,  
что ч р е з м е р н о  у д л и н е н  р а б о ч и й  д е н ь .  С о ш л е м с я  н а  н а и б о л е е  т и п и ч ­
ные о т в е т ы :
1. М н о г о  в р е м е н и  о т в о д и т с я  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п о э т о м у  т е с ­
ны х к о н т а к т о в  с м о л о д е ж ь ю  и м е с т н ы м  н а с е л е н и е м  б ы т ь  не м о ж е г .  
( Т - 3 9 ) .
2. Р а б о ч и й  д е н ь  к о н ч а л с я  в 10 ч а с о в  в е ч е р а .  ( В и ц . - 4 ) .
3. H e  б ы л о  в р е м е н и  т в о р и т ь  « п о л е з н ы е »  д е л а .  Р а б о ч и й  д е н ь  12 
ч а с о в  ( К - 3 8 ) .
О п о с р е д о в а н н а я  с в я з ь  с тем  ж е  к у р с о м  п р о с л е ж и в а е т с я  при  
а н а л и з е  о т в е т о в  н а  в о п р о с  а н к ет ы :  « П р и н е с л о  л и  т е б е  у ч а с т и е  в 
т р у д е  п о л ь з у  д л я  у к р е п л е н и я  з д о р о в ь я ? »  В с р е д н е м  8 — 17 п р о ц е н ­
то в  о п р о ш е н н ы х  с к а з а л о  л и б о  « н е т » ,  л и б о  в о о б щ е  в о з д е р ж а л о с ь  о г  
о т в е т а .
Б е з  в с я к и х  н а  т о  о с н о в а н и й  в 196 6  и 1967  гг. р е з к о  с о к р а т и л о с ь  
в Т о м с к о м  о б л а с т н о м  с т у д е н ч е с к о м  с т р о и т е л ь н о м  о т р я д е  ч и с л о  д е ­
в у ш е к .  Е с л и  н а  ц е л и н н ы х  с т р о й к а х  К а з а х с т а н а  в 1964  и 1965  гг. 
о н и  с о с т а в л я л и  о к о л о  т р е т ь е й  ч а с т и  о б щ е г о  к о н т и н г е н т а  в о л о н т е ­
ров ,  т о  в о б с л е д о в а н н о м  н а м и  м а с с и в е  —  в с р е д н е м  11,6 п р о ц е н т а ,  
П р и ч и н а ,  в и д и м о ,  в т о м ,  что к о е - г д е  с ч и т а ю т  ж е н с к и й  т р у д  м е н е е  
п р о и з в о д и т е л ь н ы м ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  м е н е е  « д о х о д н ы м »  д л я  о т р я д а .
Ж и в у ч е с т ь  п о д о б н ы х  м н е н и й  б ы л а  в с к р ы т а ,  в ч а с т н о с т и ,  н а  н а ­
у ч н о - п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и  п о  п р о б л е м а м  т р у д о в о г о  с е м е с т р а ,  
п р о в е д е н н о й  с о в м е с т н ы м и  у с и л и я м и  к а ф е д р ы  н а у ч н о г о  к о м м у н и з ­
м а  и к о м и т е т а  В Л К С М  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а .  
В в ы с т у п л е н и я х  к о м п е т е н т н ы х  л и ц ,  в е т е р а н о в  д в и ж е н и я  в р е д н ы е  
и о п а с н ы е  т е н д е н ц и и  п о л у ч и л и  р е ш и т е л ь н ы й  о т п о р ;  б ы л о  в ы р а ж е ­
но е д и н о е  с у ж д е н и е :  д е в у ш к и  в с т р о и т е л ь н ы х  о т р я д а х  —  м а л я р ы ,  
ш т у к а т у р ы ,  в о с п и т а т е л ь н и ц ы  п и о н е р с к и х  л а г е р е й - с п у т н и к о в  и о с ­
в о и в ш и е  д р у г и е  п р о ф е с с и и ,  р а б о т а ю т  п р о и з в о д и т е л ь н о ,  к а ч е с т в е н ­
но. О н и  т а к ж е — п е р в ы е  з а п е в а л ы  в ш е ф с к о й  р а б о т е ,  у м е л ы е  м а с с о ­
вики  и з а т е й н и к и .  В и х  к р у г у  ю н о ш и  с т а н о в я т с я  с д е р ж а н н е е ,  р а з ­
б о р ч и в е е  в п о с т у п к а х 17) .
17) Cm. материалы конференции, опубликованные в газ. «За кадры», № 36 
от 18 мая 1968 г.
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Н а д о  с к а з а т ь ,  ч т о  з а  л е т н и е  к а н и к у л ы  1968 и 1969 гг. д и с п р о ­
п о р ц и я  м е ж д у  ч и с л о м  ю н о ш е й  и д е в у ш е к  в Т о м с к о м  о б л а с т н о м  
с т р о и т е л ь н о м  о т р я д е  у м е н ь ш и л а с ь .
Е щ е  о д н и м  а р г у м е н т о м ,  п о д т в е р ж д а ю щ и м  о т д е л ь н ы е  с т р е м л е ­
ния п р е в р а т и т ь  т р у д  на с т р о и т е л ь н о й  п л о щ а д к е  в с а м о ц е л ь ,  м о ж е т  
с л у ж и т ь  о п р е д е л е н н ы й  с д в и г  в м о т и в а ц и о н н о й  с т р у к т у р е  у ч а с т н и ­
ков л е т н е г о  с е м е с т р а .  К а к  в ы т е к а е т  из п р о в е д е н н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  
он п р о и с х о д и т  в с т о р о н у  п о б у ж д е н и й ,  с т и м у л и р у е м ы х  м а т е р и а л ь ­
ной з а и н т е р е с о в а н н о с т ь ю .  О б  э т о м  ш л а  речь  на б ю р о  Т о м с к о г о  о б ­
кома К П С С  при р а с с м о т р е н и и  в о п р о с а  о п о в ы ш е н и и  р о л и  с т р о и ­
т е л ь н ы х  о т р я д о в  в т р у д о в о м  и п о л и т и ч е с к о м  в о с п и т а н и и  с т у д е н т о в .  
В п р и н я т о м  п о с т а н о в л е н и и ,  в ч а с т н о ст и ,  г о в о р и л о с ь ,  что в о т д е л ь ­
ных г р у п п а х  с т у д е н т о в  и м е л и  м е с т о  р в а ч е с к и е  н а с т р о е н и я ,  с т р е м ­
л е н и е  п о л у ч и т ь  б о л ь ш е  д е н е г  вне  з а в и с и м о с т и  от  з а т р а ч е н н о г о  т р у ­
д а .  У к а з ы в а л о с ь  на н е т е р п и м о с т ь  р в а ч е с к и х  и д е л я ч е с к и х  н а с т р о е ­
н и й 18) .
2. З н а ч и т е л ь н ы й  у р о н  в о с п и т а т е л ь н о м у  п р о ц е с с у  т о м с к о г о  с т у ­
д е н ч е с т в а  н а н о с и т  т р у д о в о е  д в и ж е н и е ,  не о р г а н и з о в а н н о е  в у з о в ­
ским  к о м с о м о л о м ,  с т и х и й н о е ,  т а к  н а з ы в а е м ы е  « д и к и е »  с т у д е н ч е ­
ские  б р и г а д ы .  П и л о т а ж н ы й  о п р о с  в н е к о т о р ы х  из н и х  п о к а з а л ,  что  
б о л ь ш и н с т в о  п о д о б н ы х  ф о р м и р о в а н и й  не п р и е м л е т  У с т а в а  с т р о и ­
т е л ь н ы х  о т р я д о в ,  не з а н и м а е т с я  ш е ф с к о й  и с о б с т в е н н о  в о с п и т а ­
т е л ь н о й  р а б о т о й .  Е д и н с т в е н н ы й  о р и е н т и р  их  —  « э к о н о м и ч е с к и е  
с т и м у л ы » ,  с т р е м л е н и е  « в ы к о л о т и т ь  р у б л ь » .
В т а к и х  к о л л е к т и в а х ,  как п р а в и л о ,  ф о р м и р у ю т с я  не п о л о ж и ­
т е л ь н ы е ,  а о т р и ц а т е л ь н ы е  к а ч е с т в а  л и ч н о ст и :  р в а ч е с т в о ,  н е ч е с т ­
ность,  х а л т у р н о е  о т н о ш е н и е  к т р у д у ,  з а в и с т ь  и д р у г и е ,  п о п и р а ю т с я  
эт и ч е с к и е  н о р м ы ,  и б о  т р у д ,  не п о д к р е п л е н н ы й  и д е о л о г и ч е с к о й ,  
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т о й  с т а н о в и т с я  н е й т р а л ь н ы м  п р о ц е с с о м 19) 
В п о с л е д с т в и и ,  п е р е й д я  в у с т а н о в к и ,  они  о б у с л о в л и в а ю т  н е г а т и в н ы е  
о б р а з ц ы  п о в е д е н и я ,  в п о т е н ц и и  м о г у т  п р е в р а т и т ь с я  в ч ерты  х а р а к ­
тер а .  З а д а ч а  с о с т о и т  в том ,  ч т о б ы  их о т р и ц а т е л ь н о е  в о з д е й с т в и е  
свести  на нет.
3. В р я д е  с л у ч а е в  с т р о и т е л ь н ы е  о т р я д ы  р а с с м а т р и в а ю т с я  
х о з я й с т в е н н и к а м и  о д н о с т о р о н н е  —  к ак  с е з о н н а я  р а б о ч а я  с и л а ,  
п р и з в а н н а я  т о л ь к о  п р е о д о л е т ь  о т с т а в а н и е  в в ы п о л н е н и и  п л а н а .  
О б ы ч н о  при т а к о м  п о д х о д е  с т у д е н т ы  и с п о л ь з у ю т с я  на в т о р о с т е п е н ­
ных р а б о т а х ,  т р е б у ю щ и х  б о л ь ш и х  з а т р а т  м у с к у л ь н о й  силы , т е х н и ­
ка не д о в е р я е т с я  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м  с п е ц и а л и с т а м  из их с р е д ы .
18) Изложение постановления бюро Томского обкома КПСС опубликовано в 
газ. «Красное знамя», № 53 от 4 марта 1969 г.
19) А. С. М а к а р е н к о .  Соч., т. V, стр. 112. Изд. АПН РСФСР, 1951.
В п о д о б н о м  п о л о ж е н и и  о к а з а л с я  в 1966  г. к о н т р о л ь н ы й  с т р о и ­
т е л ь н ы й  о т р я д  из Н о в о с и б и р с к о г о  и н с т и т у т а  и н ж е н е р о в  ж е л е з н о ­
д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т а ,  н а п р а в л е н н ы й  на с о о р у ж е н и е  м а г и с т р а л и  
А с и н о  —  Б е л ы й  Я р .  В и т о г е  с а м а я  н и з к а я  в о б с л е д о в а н н о й  с о в о ­
к у п н о с т и  в о с п и т а т е л ь н а я  о т д а ч а :  л и ш ь  18,2 п р о ц е н т а  о п р о ш е н н ы х  
о т м е т и л о  п о л о ж и т е л ь н у ю  с в я з ь  с п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о р и е н т а ц и е й  в 
в у з е .  Н и з к и м  о к а з а л с я  т а к ж е  у р о в е н ь  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  в о т ­
р я д е  и з а  е г о  р а м к а м и .  В 1967  г о д у  п о л о ж е н и е  не  у л у ч ш и л о с ь ,  
п р и ш л о с ь  ч а с т ь  о т р я д а  из Н И И Ж Т а  с н я т ь  с о с н о в н о г о  о б ъ е к т а  и 
р а з м е с т и т ь  в о к р е с т н ы х  л е с п р о м х о з а х .  З а м е т и м ,  что э т о  б ы л  с п е ­
ц и а л и з и р о в а н н ы й  о т р я д .
4. Н а с т о я щ е е  в о с п и т а т е л ь н о е  в о з д е й с т в и е  о к а з ы в а е т  не  к а к о й  
п о п а л о ,  а у м е л о ,  х о р о ш о  о р г а н и з о в а н н ы й  т р у д .  Н е к о т о р ы е  х о з я й ­
с т в е н н и к и  не  с ч и т а ю т с я  с э т о й  и ст и н о й .  В 1967  г. с т у д е н ч е с к и е  о т ­
р я д ы ,  р а б о т а в ш и е  в Т о м с к о й  о б л а с т и ,  б ы л и  з а г р у ж е н ы  н а  7 0 — 8 0  
п р о ц е н т о в .  Н а  10 а в г у с т а  о б л а с т н о й  о т р я д  и м е л  на  с в о е м  с ч е т у  80  
ты ся ч  ч е л о в е к о - ч а с о в  п р о с т о я 20) .  Э т о  с л е д с т в и е  п е р е б о е в  в м а т е р и ­
а л ь н о - т е х н и ч е с к о м  с н а б ж е н и и ,  н е д о с т а т к о в  в п о д г о т о в к е  ф р о н т а  
р а б о т ,  з а в ы ш е н н ы х  з а я в о к  с т р о и т е л ь н ы х  и д р у г и х  о р г а н и з а ц и й  на  
п о т р е б н о е  к о л и ч е с т в о  р а б о ч е й  сил ы .  И  не  с л у ч а й н о  б о л ь ш е  п о л о в и ­
ны з а м е ч а н и й  и п р е д л о ж е н и й ,  в ы с к а з а н н ы х  в х о д е  м а с с о в о г о  о п р о ­
са ,  о х в а т ы в а е т  эти  с т о р о н ы  п р о и з в о д с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Е с ­
т е с т в е н н о ,  н е р и т м и ч н а я  р а б о т а ,  ш т у р м о в щ и н а  н а р у ш а л и  п р и в ы ч ­
ный ри тм  в о т р я д а х ,  с к а з ы в а л и с ь  о т р и ц а т е л ь н о  н е  т о л ь к о  н а  п р о ­
и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а ,  н о  и н а  н а с т р о е н и и  ю н о ш е й  и д е в у ш е к ,  с н и ­
ж а л и  в о с п и т а т е л ь н у ю  з н а ч и м о с т ь  т р у д о в о г о  с е м е с т р а .
П о с к о л ь к у  в с т у д е н ч е с к о м  т р у д о в о м  д в и ж е н и и  с у щ е с т в у е т  р я д  
д о в о л ь н о  о б о с о б л е н н ы х  з в е н ь е в ,  в о з н и к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  п р и в е ­
д е н и я  и х  «к о б щ е м у  з н а м е н а т е л ю » ,  с и с т е м а т и з а ц и и  и п о д ч и н е н и я  
і л а в н о й  ц е л и  —  у л у ч ш е н и ю  к а ч е с т в а  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т а ,  е г о  
в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я .  Т а к а я  п о п ы т к а  п р о д е л а н а  а в т о р о м  и р а с ­
с м а т р и в а е т с я  к а к  в о з м о ж н ы й  в а р и а н т  р е ш е н и я  д а н н о й  п р о б л е м ы .  
Е д и н а я  с и с т е м а  в о с п и т а н и я  с т у д е н т а  в п р о и з в о д и т е л ь н о м  т р у д е  
в к л ю ч е н а  в к о м п л е к с н у ю  п р о г р а м м у  в о с п и т а н и я  в у з о в с к о й  м о л о ­
д е ж и 21) .
20) Текущий архив Томского обкома КПСС. Справка Томского областного 
штаба студенческих строительных отрядов за 1967 г.
21) Cm.: «Программа воспитания студентов дневного отделения на период 
обучения в институте». Томск, 1968.
